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TÍTULO DA PESQUISA: Impacto financeiro da judicialização da saúde em Brasília, 




O objetivo deste relatório parcial é mostrar o andamento da pesquisa, o cumprimento do 
cronograma proposto e os resultados parciais, permitindo visibilidade e transparência aos 
avaliadores sobre o que foi desenvolvido até então. 
 
Informações a respeito do envio do relatório: 
Forma de entrega: Apenas digital.  
O professor orientador deve enviar o relatório em formato .doc ou .pdf, para o e-mail 
assessoria.pic@uniceub.br 
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1. RESULTADOS ALCANÇADOS: Declaramos que foram desenvolvidos levantamentos 
bibliográficos eletrônicos junto à base de dados informatizados nacionais e internacionais 
sobre a temática em questão (Impacto financeiro da judicialização da saúde em Brasília, 
Distrito Federal (D.F.) entre os anos de 2010 a 2015. No segundo momento, se procedeu a 
realização e fechamento de um projeto de pesquisa, relacionada a temática proposta. No 
terceiro momento o projeto de pesquisa foi submetido para avaliação e tratamento bioético 
junto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB). 
No quinto momento, foi recebido parecer favorável e aprovação do referido projeto, tendo o 
número da CAAE 58627816.1.0000.0023, com o número do parecer 1.708.955, recebido 
no dia 01 de setembro de 2016, conformo documento presente em anexo. Nesse sentido, 
todas as medidas protetivas foram e serão tomadas integralmente, respeitando os dispositivos 
expostos junto a resolução de número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
relacionada as “diretrizes e normas regulamentadoras em pesquisa utilizando seres humanos. 
No sexto momento se procedeu a realização do processo de coleta de dados junto aos órgãos 
responsáveis pelos mesmos. O presente trabalho obteve aprovação em três congressos 
científicos, sendo um (01) regional e dois (02) brasileiros, sendo os mesmos, o 1º Congresso 
de Saúde Coletiva da Faciplac, entre os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2016; 19º Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (19º CBCENF), realizado na cidade de Cuiabá, 
Mato Grosso do Sul (MS), entre os dias de 18 a 21 de outubro de 2016; 68º Congresso 
Brasileiro de Enfermagem (68º CBEnf), realizado na cidade de Brasília, Distrito Federal entre 
os dias 27 a 30 de outubro de 2016.  
 
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES APRESENTADAS: Foram 
encaminhados ofícios de solicitação de informações relacionadas a temática proposta para o 
presente estudo para vários órgãos públicas como por exemplo, 01 – Defensoria Pública do 
Distrito Federal (DPDF); 02 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT); 03 
– 2º Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (FPDF); 04 – Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ); 05 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF); 06 – Secretaria de 
Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEF-DF); 07 – Advocacia Geral da União (AGU); 08 
– Tribunal de Contas da União (TCU). As referidas solicitações se encontram em anexo a este 
relatório. Foram utilizados dados do Núcleo de Assistência Jurídica de Mediação e Saúde 
(NAJMS) da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desta forma, foi possível sanar as 
dificuldades e desenvolver um artigo científico que se encontra em anexo ao presente 
relatório. 
 
3. CRONOGRAMA FINAL: O cronograma de atividades está sendo seguido criteriosamente 
pelos autores do presente estudo.  
 
 
4. COMITÊ DE ÉTICA: Declaramos que foi desenvolvido um projeto de pesquisa e o mesmo 
foi submetido para avaliação e tratamento bioético junto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 
do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), sento o mesmo recebido parecer “favorável” 
à realização da pesquisa, com o número da CAAE 58627816.1.0000.0023, com o número do 
parecer 1.708.955, recebido no dia 01 de setembro de 2016. Nesse sentido, declaramos que 
todas as medidas protetivas foram tomadas integralmente, respeitando os dispositivos 
expostos junto a resolução de número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
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